operette 3 felvonásban - szövegét írták Wilner és Bodanszky - zenéjét szerzette Lehár Ferencz - fordította Gábor Andor. by unknown
Folyó ssa.ni 249. Tolefon Bzám 645.
Ma szerdán, 1915. évi május hó 1 9 -é n :
ifjúsági helyárakkal
A
O peretté 3 felvonásban. Szövegét írták : Willner és Bodanszky. Zenéjét szerie tte : Lehár Ferencz. F o rd íto tta : Gábor Andor.
S Z E B X ££ .Y E K
Flaubert Oktáv, gyártulajdonos — —
Millefieur Dagobert — — — — —
Paquerette  Pepita Desire (Pipszi) — 
Larousse Bernát, művezető a gyárban 
É va — — _ _ _ _ _ _
Voison, főkönyvelő — — — — —
Prunelles, könyvelő — — — — —
Freddy ) _  _  _
Teddy ( o k tá v  barátai
George t _  _  _
Gusztáv ] — — —
Mathieu, inas F laubert házában — —












— Kolozsváry Albert 
Brüssel mellett. A III.
Jack, az öreg szolga — — _  — — Arday Árpád













H orvát Miczi 
Kolozsváry Albert 
Gsepregi LajosMásodik munkás — — _ _ _ _
Első munkásleány — — — — — — k . Levendovszky
Második munkásleány — — — — _  Buzsay Rusi
felvonás egy kis palotában a  Bois de Boulegneban, Párisba. Idő: jelenkor.
IFJÚSÁGI HELYÁRAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K 20 fill. Földszinti családi páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K 60 fill. Másod emeleti páholy 4 'K  20 fill. Támlásszék és erkély 
bármelyik sorban 70 fill. Erkély álló-hely 30 fill. K arzat 20 fill. Wt&W
E lő a d á s k e z d e t e  8 órakor.
fatyfaWt&WíkWt&WÍ&W NAPPALI PÉNZTAR s délelőtt 9 -  12-ig és délután 3 -5 -ig . ESTI PÉNZTÁR: 7 órakor.
eskészüiEten: Tiszavirág. Hényi /H adára ik  „A kis gróf1 zeneszerzőjének legújabb operettje.
F o ly ó  s z á m  250. Csütörtökön, 1915 május h ó  20-án, este 8  órakor : Telefon szám 645.
I F J Ú S Á G I  H I 3 L Y
k i s k i r á l y .
Operette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
L
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
